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Βιβλιοκρισίες 
του στις πολιτικές εξελίξεις, μια καί υπήρ­
ξε ό κορυφαίος του άντικαποδιστριακοϋ α­
γώνα και κατά κάποιο τρόπο διείδε καλύ­
τερα άπο τους άλλους τους κινδύνους για 
το μέλλον του νέου κράτους άπο τήν επι­
μονή τοϋ Κυβερνήτη, παρά τίς αγαθές προ­
θέσεις του, στις δικές του μόνο επιλογές. 
Ά ν έτσι έχουν τα πράγματα, τότε νομίζω 
θα ζητούσαμε, υπερβολικά πάντοτε, άπο 
τον συγγραφέα να είχε επιχειρήσει εξίσου 
αναλυτικά να μας εξηγήσει το πώς ό ή­
ρωας του έγινε άντικαποδιστριακός. Ά π ο 
ποιες διαδρομές και μέ ποια, ενδεχομένως, 
βασανιστικά διλήμματα. Και υπήρχαν πολ­
λά τεκμήρια, αν οχι πάντα για τον Σκυ-
λίτζη, άλλα οπωσδήποτε για ομοϊδεάτες 
του πού θα επέτρεπαν πολλές «συμπλη­
ρωτικές» μαρτυρίες γιά να σκιαγραφηθεί 
περισσότερο και αυτή ή περίοδος της ζωής 
και δράσης του. 
Πρέπει βέβαια να επισημάνουμε δτι ή 
διατριβή τοΰ Κόκκωνα σταματούσε στο 
1827 και οτι τα δύο τελευταία κεφάλαια 
τοϋ βιβλίου, τα όποια καλύπτουν τήν πε­
ρίοδο 1828-1872, προστέθηκαν δταν απο­
φασίστηκε ή έκδοση, γιά να έχει ό ανα­
γνώστης μια ολοκληρωμένη εικόνα της 
ζωής και της δράσης τοΰ Σκυλίτζη. Ό 
συγγραφέας ουσιαστικά θα έγραφε άλλη 
μια διατριβή αν συνέχιζε και γιά τα με­
τέπειτα χρόνια τήν εξαντλητική έρευνα πού 
έκανε γιά τήν προεπαναστατική καί επα­
ναστατική περίοδο. Τα οσα ακολουθούσαν 
Δέν πρέπει να μας ξαφνιάζει το γεγονός 
δτι ένας εκδοτικός οίκος αποφασίζει νά εκ­
δώσει στά ελληνικά μια συνοπτική ιστο­
ρία τοϋ 1821 πού έγραψε, στηριζόμενος 
κυρίως σέ αγγλικές πηγές καί βοηθήματα, 
ένας ομότιμος καθηγητής κλασσικών σπου­
δών στην 'Οξφόρδη (το copyright ύπο-
ήταν καί πολλά, δεδομένου οτι ό Σκυλίτζης 
έζησε ώς το 1872, καί προϋπέθεταν αντι­
μετώπιση ιστορικών προβλημάτων άλλου 
επιπέδου, άφοΰ το πλαίσιο είναι τώρα ή 
καποδιστριακή πολιτεία καί μετά το ελ­
ληνικό βασίλειο. Θα μπορούσαν, πάντως, 
κάποια ζητήματα, δπως ή χολέρα πού έ­
πληξε τόν Πειραιά τό 1854 καί πού υπήρ­
ξε ή αιτία ή ή αφορμή γιά νά απομακρυν­
θεί ό Σκυλίτζης άπο τό αξίωμα τοΰ δη­
μάρχου, νά είχαν τύχει εκτενέστερης δια­
πραγμάτευσης. 
Οι λίγες αυτές επισημάνσεις, πού ξε-
κινοΰν κυρίως άπο δικά μου αιτούμενα, δέν 
μειώνουν στο ελάχιστο ένα έργο στή σπου­
δαιότητα τοΰ οποίου αναφέρθηκα επανει­
λημμένως. Θά σημείωνα πάλι δτι τό εγ­
χείρημα τοΰ Κόκκωνα αποδεικνύει δτι τό 
1821 μπορεί νά μπολιάσει μέ τό εύρος του 
τήν ιστοριογραφία μας, αρκεί νά μελετη­
θεί, δπως στην περίπτωση αυτή, μέ ευτυ­
χή ισορροπία μεταξύ έρευνας τών πηγών 
καί κριτικής αξιοποίησης τους. 
Τέλος, ας σημειωθεί, γιατί δέν είναι 
έλασσον, οτι ό συγγραφέας στοιχειοθέτησε 
ηλεκτρονικά καί σελιδοποίησε ό ίδιος τό 
βιβλίο του χρησιμοποιώντας γραμματοσει­
ρές πού άποτελοΰν τήν ψηφιακή συνέχεια 
τών τυπογραφικών στοιχείων της μονο­
τυπίας, καί τό αποτέλεσμα δείχνει δτι 
ή νέα τεχνολογία μπορεί νά παντρευτεί 
αρμονικά μέ τήν παράδοση τοΰ Γουτεμ­
βέργιου. 
Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ ΛΟΤΚΟΣ 
δεικνύει τό 2001 ώς χρόνο της αγγλικής 
έκδοσης καί μια διερεύνηση στο διαδίκτυο 
τό επιβεβαίωσε: Νέα 'Υόρκη, Overlook 
Press, 2001). Ή έκδηλη συμπάθεια του 
γιά δ,τι επιχείρησαν ο'ι "Ελληνες προκει­
μένου νά αποκτήσουν τήν ελευθερία τους, 
ή ικανότητα του νά αξιοποιεί μαρτυρίες 
David Brewer, Ή φλόγα της ελευθερίας. Ο αγώνας τών 'Ελλήνων για τήν ανεξαρτησία 
1821-1833. Μετάφραση άπο τα αγγλικά Τιτίνα Σπερελάκη, επιμέλεια Ελένη Κεκροπού-
λου, 'Αθήνα, 'Ενάλιος, 2004, 439 σ. 
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καί αφηγήσεις έδωσαν ενα κείμενο πού δια­
βάζεται ευχάριστα καί πολλές φορές δια­
φωτίζει αρκετά τον μή ειδικό αναγνώστη. 
Επομένως, κατά κάποιο τρόπο, καλύπτει 
ενα κενό πού ή ελληνική ιστοριογραφία δέν 
μπόρεσε ή δέν θέλησε να καλύψει. Το ερώ­
τημα είναι γιατί; Ή συζήτηση είναι μέν 
παλαιά, άλλα παραμένει επίκαιρη. Δύο άπο 
τις ερμηνείες πού προτάθηκαν: ή πολυπλο­
κότητα των ύπο διαπραγμάτευση προβλη­
μάτων πού αφορούν το 1821 και το συνα­
φές μέγεθος της σχετικής βιβλιογραφίας 
δέν επιτρέπουν το τόλμημα μιας σύντομης 
ανασκόπησης ένας μείζονος γεγονότος* δέν 
έχουν δημιουργηθεί στή χώρα μας οι προϋ­
ποθέσεις, θεσμικές και εκδοτικές, της δη­
μιουργικής χρήσης ύψηλοϋ επιπέδου εκλαϊ­
κευτικών εκδόσεων. Τις αναστολές αυτές 
ή τις δυσκολίες δέν φαίνεται να τις έχουν 
κάποιοι ξένοι ιστορικοί ή "Ελληνες ιστο­
ρικοί πού απευθύνονται σέ μή ελληνόφωνο 
κοινό. Νομίζω δτι το θέμα είναι πολύ σο­
βαρό και πρέπει να μας απασχολήσει συ­
στηματικά αν πράγματι ενδιαφερόμαστε 
για το πώς διαμορφώνονται, και στο επί­
πεδο τών εκδόσεων, οι απόψεις τοΰ ευρύτε­
ρου αναγνωστικού κοινού για τήν ιστορία. 
Για να γίνω πιο συγκεκριμένος, νο­
μίζω δτι δύσκολα κάποιος ιστορικός πού 
έχει παρακολουθήσει τα Οσα έχουν γρα­
φεί τις τελευταίες δεκαετίες για τή στάση 
τοΰ Πατριαρχείου απέναντι στο νεοελλη­
νικό διαφωτισμό και τις προοπτικές της 
Επανάστασης, θα ξεπερνούσε το πρόβλη­
μα μέ λίγες φράσεις καί μέ τήν ευρημα­
τική διατύπωση: « Ή εκκλησία έτσι ήταν 
επικεφαλής τόσο της συνεργασίας μέ τον 
εχθρό δσο καί της αντίστασης, καί έπαι­
ζε, δπως εΐχαν τα πράγματα, ταυτοχρόνως 
τον ρόλο τοΰ Πετέν καί τοΰ Ντέ Γκολ». 
Καί στο θέμα τοΰ κρυφοΰ σχολείου: «Οί 
Τούρκοι δέν απαγόρευαν τήν εκπαίδευση 
[...]. Κατά πάσα πιθανότητα πολλά παιδιά 
πήγαιναν πράγματι σέ αυτοσχέδια σχολεία, 
συχνά σέ εκκλησίες καί μέ παπά για δά­
σκαλο, άλλα πήγαιναν τή νύχτα απλώς καί 
μόνο επειδή δλη τήν ημέρα δούλευαν στα 
χωράφια». Δύσκολα επίσης θά υπέγραφε 
καί τήν επόμενη φράση: «Οί αντίπαλοι τοΰ 
Καποδίστρια υποστηρίζονταν επίσης άπο 
τον όγδοντάρη Κοραή στο Παρίσι, ό όποιος 
μόνο λόγω τοΰ προχωρημένου της ηλικίας 
του μπορεί να δικαιολογηθεί για τή μικρό-
ψυχία του καί για τις δηλητηριώδεις επι­
θέσεις του εναντίον τοΰ Καποδίστρια». Εί­
ναι σαφές πώς αυτή ή άποψη για τήν μι-
κροψυχία τοΰ Κοραή, μια ψυχολογική ερ­
μηνεία καί δχι μια στοιχειώδης απόπειρα 
να κατανοηθεί ή εμμονή τοΰ γέροντα σέ 
κάποιες αξίες πού υποστήριζε μια ολόκλη­
ρη ζωή, μας πάνε πολύ πίσω. 
Η ΦΛΟΓΑ ης 
L.J] VJLJ I. V^/JLJX l.i\jLmi 
Ο Al'QNASTIlS EMHNßN l'UTtlK ΛΝ13ΑΗΉΪ.ΙΑ 
1821-1833 
Θά μποροΰσα να συνεχίσω καί μέ άλλα 
παραδείγματα, άλλα δέν θέλω παράλληλα 
να μειώσω στο ελάχιστο τήν προσπάθεια 
τοΰ συγγραφέα, μέ τις πηγές καί τα βοη­
θήματα πού εϊχε στή διάθεση του, να ανα­
παραστήσει ευσυνείδητα καί πολύ γλαφυ­
ρά πολλές πλευρές τοΰ 1821. Σέ ενα άπο 
τά πιο ενδιαφέροντα κεφάλαια, για τή ναυ­
μαχία τοΰ Ναβαρίνου, ή χρησιμοποίηση 
τοΰ σχετικού έ'ργου τοΰ G. M. Woodhouse, 
δπου καί αποσπάσματα άπο σημαντικές 
πηγές, τά δσα ό Codrington έγραψε για 
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νά υπερασπίσει τήν απόφαση του και νά 
αντικρούσει τα επιχειρήματα της Βρετανι­
κής Κυβέρνησης για τήν ανάκληση του, 
μια βιογραφία γι' αυτόν (1972), και 2-3 
ακόμη παραπομπές σε άλλες πηγές, οδη­
γούν σε μια ευσύνοπτη και εμπεριστατω­
μένη εικόνα της ναυμαχίας και τοϋ αντί­
κτυπου πού είχε στην 'Επανάσταση καθώς 
και στους πρωταγωνιστές της. Κάπως έτσι 
χειρίζεται ό συγγραφέας και τα υπόλοιπα 
κεφάλαια τοΰ βιβλίου του και, δπως ήδη 
Ό σ ο περνούν τα χρόνια και παρατηρείται 
μια περισσότερο ή λιγότερο δυναμική και 
συνειδητή μετακίνηση του ερευνητικού εν­
διαφέροντος των ιστορικών σε εποχές νεό­
τερες και πιο κοντινές στο σήμερα, η δη­
μοσίευση εργασιών με θέμα παλαιότερες 
περιόδους και κυρίως εργασιών που βλέ­
πουν με νέα ματιά παλιά και δουλεμένα θέ­
ματα είναι σίγουρα και ευχάριστη και ιδιαί­
τερα αισιόδοξη εξέλιξη για το μέλλον της 
ιστορικής επιστήμης γενικότερα. Το έργο 
της Μαρίας-Χριστίνας Χατζηϊωάννου Οι­
κογενειακή στρατηγική και εμπορικός αν­
ταγωνισμός. Ο οίκος Γερονση τον 19ο 
αιώνα αποτελεί μια νέα εκδοχή της διδα­
κτορικής διατριβής την οποία είχε εκπο­
νήσει το 1989 στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί μία σαφώς 
βελτιωμένη εκδοχή της εργασίας εκείνης, 
με πολύ πιο συγκροτημένο λόγο και ενταγ­
μένη πλέον στα πλαίσια της ιστορίας των 
επιχειρήσεων (business history). Ενώ στο 
εξωτερικό έχουν γίνει σημαντικές μελέτες 
που εντάσσονται στο πεδίο αυτό, στον ελ­
λαδικό χώρο αντίστοιχες προσπάθειες εί­
ναι μάλλον αποσπασματικές. Η Χατζηϊω­
άννου από τις πρώτες σελίδες του έργου 
της καταγράφει τις νεότερες αλλά και τις 
παλιότερες κατευθύνσεις της ιστορικής έ-
άνέφερα, το αποτέλεσμα για το μη ειδικό 
αναγνώστη δέν είναι αμελητέο. Παραμέ­
νει δμως το πρόβλημα τοΰ κατά πόσον ενα 
εύληπτο, καλών προθέσεων και ενδιαφέρον 
βιβλίο για το 1821, το όποιο δμως δέν εν­
σωματώνει δσα ή ελληνική κυρίως ιστο­
ριογραφία πρότεινε γιά μια νέα προσέγγι­
ση του, θά μπορούσε, μεταφραζόμενο στα 
ελληνικά, να ξεπεράσει τά δρια μιας κα­
λής ενημέρωσης καΐ νά συμβάλει στην άρση 
κάποιων γερά εδραιωμένων στερεοτύπων. 
Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ ΛΟΤΚΟΣ 
ρευνας αναφορικά με το συγκεκριμένο κλά­
δο και παραθέτει μια ικανοποιητική εικό­
να των εργασιών που τον συγκρότησαν. Οι 
βιβλιογραφικές της αναφορές σαφώς μπο­
ρούν να αποτελέσουν μια αφετηρία για ό­
ποιον ενδιαφερθεί να μελετήσει συγκεκρι­
μένες και διακεκριμένες μελέτες της ιστο­
ρίας των επιχειρήσεων. Παράλληλα κατα­
γράφει τα κενά που παρουσιάζει η ελλη­
νική ιστοριογραφία, τις αδυναμίες που ο­
φείλονται στις υπάρχουσες πηγές και σκια­
γραφεί με αδρές γραμμές την ιστορία της 
ιστορίας των επιχειρήσεων όπως έχει εξε­
λιχθεί στην Ελλάδα. Σημειώνει την απο­
σπασματική και μονόπλευρη —εν πολλοίς— 
ανάπτυξη της οικονομικής ιστορίας του 
18ου και των αρχών του 19ου αι. στον ελ­
λαδικό χώρο και τη μελέτη ατομικών και 
οικογενειακών επιχειρήσεων αλλά και ευ­
ρύτερων οικονομικών συνόλων, ως αυτοτε­
λών μονάδων που δεν εντάσσονται άμεσα 
στο οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον 
τους. Διατυπώνει συγκεκριμένη μεθοδολο­
γική προσέγγιση προκειμένου το εγχείρη­
μα να αποβεί επιτυχές. Ειδικότερα αναφέ­
ρει ότι «η οικογενειακή επιχειρηματική 
στρατηγική μπορεί να γίνει βαθύτερα κα­
τανοητή, αν εξεταστεί στο επίπεδο του μι­
κρού γεωγραφικού διαμερίσματος (επαρ-
Μαρία Χριστίνα Χατζηϊωάννου, Οικογενειακή στρατηγική και εμπορικός ανταγωνισμός. Ο 
οίκος Γεροΰση τον 19ο αιώνα, Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 2003, 324 σ. 
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